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RESUMEN 
El presente 'estudio tuvo como objetivo Conocer .los Factores Sociales., Nivel de 
Conocimientos y actitudes en madres primíparas sobre lactancia materna. 
Hospital Eleazar Guzmán Barrón. Nuevo Chimbote, 2011; estudio Descriptivo 
correlacional-transversal, con una muestra de 65 madres primíparas. Los 
instrumentos fueron un cuestionario: Factores sociales en madres primíparas, 
una encuesta: Conocimientos sobre lactancia materna y una Guía de 
Observación de Actitudes en madres primíparas. El procesamiento y análisis se 
realizó én el Software de Estadística y Epidemiología: EPIINFO y la Prueba de 
Independencia de criterios Chi Cuadrado. Se concluye que: 
1. El 63.1 % de las madres tienen de 20 a 25 años, el 92.3 % tienen pareja, el 
53.8 % con grado de instrucción secundaria, 76.9 % proceden de la Costa y el 
87.7 % trabajan dentro de su hogar. 
.2:- Er 47.7 % de las madres presentan un nivel de conocimiento medio, el 
43.1% nivel de conocimiento bueno y el 9.2% un nivel de conocimiento malo. 
3. El 52.3% de las madres tienen actitudes adecuadas y el 47.7% actitudes 
inadecuadas. 
4. Existe asociación estadística sigl)ificativa entre la procedencia con las 
actitudes en madres primíparas sobre lactancia materna. Observándose que, 
ho existe asociación estadística significativa entre la edad, tenencia de pareja, 
grado de instrucción y trabajo con las actitudes. 
5. Existe relación estadística significativa entre el nivel de conocimiento y 
actitudes en madres primíparas sobre lactancia materna. 
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